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Luettelo kirjoista, jotka myydään Bibliofiilien seura ry:n järjestä-
mässä kirjahuutokaupassa Balderin juhlasalissa sunnuntaina, helmikuun
28 pnä 1971 klo 13-
1. Tarvas Helsinkiläisiä 1919
2. Hassinen Kansan mies 1906
3. Pohjanpää Revontulien alla 1916
4. Aatto S. Jutelmia. Kynän pärskehiä 1890
Gollomb Salapoliiseja ja rikostaitureita 1928
6. Gottlund Otava 3. osa 1929
7. Punanen Punakaarti, kuningas, vehnäpulla ja porv. 1928
8. Raitio Koillisväylän löytö 1920
9. Gummerus Pistyanin - reissu 1928
10. Elenius Saarelaiskuvia 1921
11. Elenius
" II 1922
12. Loimia ja kuteita II 1905
13. Suomen saloilta 1887
14. Oravala Erämaan profeetta 1917
15. Tacitus Germania 1904
16. Tacitus Agricola 1904
17. Järvi Lahjomaton laki 1925
18. Williams Venäläisten Venäjä 1915
19. Hagman Strömberg ja Suomen rautatiel. 1922
20. Heilala Rautateiltä ja sen varsilta 1908
21. Roos Kustaa Vaasan Seikkailut Taalainmaassa 1924
22. Keski- Suomi. Matkaopas 1899
23. Voionmaa Suomi Jäämerellä 1919
24. Kallio Suomalaisuuden merkkimiehiä 1-IV 1918
25. Santala Suomen hiihto I 1926
26. Santala " " II 1926
27. Lehtimäki Jännittäviä hetkiä 1925
28. Heikel Voimistelun Vapaa- ja Sauvaliikkeitä 1912
29. Miiller Järjestelmäni lapsille 1913
30. Kota Hiihtotaidon opetus kansakouluissa 1930
31. Pulkkinen Valikoima kansantanhuja 1923
32. Collan Ruumiill. kasvatus Yhdysvall. 1916
33. Jurva Satuleikkejä 1916
34. Voimistelu" ja Urheilujulkaisu 1903
35. Kaila Hannes Kolehmainen 1926
36. Hoving Kauppahuone Gustav Paulig 1952
37. Laurin Väkivaltaa ja vääryyttä 1919
38. Räikkönen Svinhufvudin kertomukset Siperiasta 1928
39. Suolahti Matti Äyräpää 1940
40. Kanninen Järnefelt maakysym. kösittelijänä 1940
41. Palm Minä matkustin tropiikkiin 1945
42. Agapetus Ei mitään selityksiä 1931
43. Löbel Älkää olko huolissanne 1930
44- Haahti Päiväkirjan lehtiä 1950
45. Karjalainen Arwidssonista Snellmaniin 1929
46. Verne Pohjoisissa jäissä 1877
47. Asehan Euklideen alkeista 1875
48. VR Välimatkataulu 1904
49. Verne Maan ympäri SOsssä päivässä 1901
30. Kotiseudullemme (Satakunta) 1929
51. Teräksinen Pielaveden historiasta 1936
52. Vähäinen Messu-Catechismus 1920
53. Berliner Geverbe-Ausstellung 1896
54- Portius Schachspielkunst 1866
35. Panooni Mynkhausenin... seikkailut 1904
56. Armon järjestys autuuteen 1865
57< Danielson Suomen sota ja sotilaat 1896
58. 5 kpl eril. postimerkkiluettelolta 1945-60
59. Scheller Latinskt Lexikon 1828
60. Sylvia (Hki ja Viipuri kuvat) 1879
61. Gottlund Lauluja ja loikuja I 1864
62. Aalto Kertomuksia Uudenkirkon... ent. ajoilta 1885
63. Elinan surma 1892
64. Thomasson Susi lammasvaatteissa 1877
65. Kaksoset 1850
66. Forsman Botanologi 1860
67. Huizinga Suomen Waltakunnassa 1884
68. Aspelin Korsholman linna ja lääni 1869
69 Åbo stads histor. museum 1906
70. Wennervirta Marcus Collin 1925
71. Tikkanen Kuvaamataiteet 1910
72. Hakkila Wäinö Aaltonen 1953
73. Kurko Puna-armeija nykyhetkellä 1938
74- Pennibibliothek V. Skärmytslingen pm Elgsjö 1866
75- VII, 111. Koraller m.m. 1867
76. IX. Nordboarnes skepp... 1867
77. X. Om drömmar 1867
78. XIX. Agricola och Lönnrot 1871
79. XX. John Ericsson 1871
80. XXII. Om nyttiga wäxter 1871
81. XV. Sverige och Norge 1869
82. XXI. Ängas 1872
83- XXIII. Något om menniskokroppen 1871
84. XXX. Om telegrafen 1876
85- XXXIV. Om växternas utbredning 1679
86. XXXV. Om Pompeji 1879
87. XXXVI. Adolf Nordenskiöld 1880
68. Hiisivaara Saksan voitto lännessä 1941
89. Ruuth Storkyrkan i Helsingfors 1952
90. Estland, Volk, Kultur, Wirtschaft 1931
91. Tikkanen Madonnabildens historia 1916
92. Viron-kirja 1926
93. Paulaharju Wanhaa Lappia ja Perä-Pohjolaa 1923
94. Lindberg Teglets användn. i finska gråstenskyrkor 1913
95- Kansanom. rakennustapoja Karjalasta 1929
96. Rouva Juno Täydellinen unikirja ja kohtal. ennustaja 1927
97- Uusi unien selittäjä 1918
98. Uusi unikirja 1942
99. Unikirja 1931
100. Egyptiläis-Kaldealais uni- ja ennustuskirja 1944
101. Uusin unienselittäjä 1948
102. Viljanne Unikirja 1945
103. Unisampo, uusi unikirja 1921
104. Ihmeellinen unikirja 1919
105- Hätämaan Jussin unikirja 1916
106. Pro Finlandia 1899
107- Vilkpna "Riennon" toimitus 1914
108. Kauppis-Heikki Savolaisia 1912
109. Kasvatusopilisia sanomia 1907
Betania 1907
110. Pärnänen Viipurilaista teatterielämää 1950
111. Huuskonen Savon Jääkärirykemtntti 1927
112. Saarenseppä Pohjois-Karjalan vierasnim. suvut 1910
113- IKL:n Joulu 1933
114 s Lettland Estland Litauen 1929
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115* Terijoen huvilaelämän vaiheet 1928
116. Karjalan Sivistysseura 1917
117- Tallgren Museomiehen työpöydältä 1924
118. Lampen Jäämeren hengessä 1921
119. Lassila, Maiju Kilpakosijat 1913
120. Kyläkirjasto 1883
121. Punainen kalenteri 1927
122. Kianto Avioliitto 2 p. 1917
123. Pohjala Pohjan poikain matkassa 1920
124. Stockholms Pesten 126 numeroa 1784
125. Hämäläinen 9 numeroa 1872
126. Kallio Viipurin läänin järjestämisestä 1901
127. Sainio Pohjan pojat Virossa 1919
128. Työväen sanomalehtiä 10 kpl 1909-1920
129. Työväen urheilulehtiä 5 kpl 1921-1930
130. Työväen aikakauslehtiä 6 kpl 1920-1929
131. Viipurin sanomalehtiä 4 kpl 1928-1935
132. RUK 41 1939
133' Suomen Heimo (p. 1 numero) 1925
134' Urheilulehtiä 10 kpl 1883-1920
135. Hämeenlinnan sanomalehtiä 10 kpl 1889-1921
136. Björnson Bondetaellinger 1-11 1929
137. Vickberg Suomen rakennustaidetta 1956
138. Annala Notsjö glasbruk 1943
139' Nissilä Viipurilainen osakunta 1953
140. Vallin Tampereen historia 1903
141. Jyväskylän kaupunginkirj. juhlakirja 1963
142. Lassila Tulitikkuja lainaamassa 1963
143' Haltsonen Jalmari Finnen kirj. tuot. 1946
144' Kianto Ilmari Kiannon kirj. julk. 1954
145- Kupiainen Joel Lehtonen runoilijana 1956
146. Tagore Puutarhuri + Sadhana 1967
147' Finne Ihmeellinen seikkailu 1939
148. Runeberg Joulu-ilta 1944
149. Reijonen Kannaksen mosaiikkimaailma 1968
150. Melander Finska dagar 1926
151. Paavolainen Som gäst i tredje riket 1937
152. Topelius Anteckn. från det Hfors, som gått 1968
153' Helsingfors presenterar sig 1968
154' Lounais-Hämeen Museoyhd. vuosikirja 1970
155. Waltari Mies ja haave 1933
156. Nautigus (=Mika Waltari)s Totuus Virosta, Latviasta ja Liettuasta 1941
157' Waltari Paracelsus Baselissa 1943
158. Kaijärvi Tässä hetkessä 1962
159- Tournier Elämän vuodenajat 1966
160. Salmela-Järvinen Taipui vaan ei taittunut 1966
161. Pääkaupunkimme Helsinki 1950
162. Närhi Lukuseurasta kansankirjastoon 1963
163. Qvarnström Tarunhohteinen elämä 1938
164. Entisaikain Helsinki V 1954
165. " VI 1955
166. " VII 1963
167. Suomenlinna-Sveaborg 1948
168. Hirn Sveaborg genom två sekler 1948
169. Suomi taistelee 1940
170. Leino Seikkailijatar 1913
171. " Naisen orja 1913
172. " Tarina suuresta tammesta 1896
173. Tuonelan joutsen 1898
174. Paavolainen Lähtö ja loitsu (omistus) 1937
"
Risti ja hakaristi (omistus) 1938
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175* Karjalaisten osoitekalenteri 1952
1?6. Brenner Släktforskning 1947
177. Hannula Neuvostoliitto hyökkää Pohjolaan 1944
178. Salminen Viena - Aunus 1941
179. Boken om Gallen-Kallela 1947
180. Somersalo Totuus Neuvosto-Venäjästä 1930
Kommunismi ja Suomen ammattijärjestö 1929
Pärnänen Bolshevikit 1922
181. Vettenhovi-Aspa Suomen kultainen kirja 1915
182. Rantakari Vihollis, leirissä pun.kapinan aik. 1918
183- Aspelin Muin. jäänn. Suom. suvun asum.-aloilta 1877
184. Westerberg Djurens sjukdomar 1853
185. Anteckningar rör. ätten Adlercreutz 1913
186. Karjalainen osakunta 1905-1954 1955
187- Boccacio Decameron 1-111 1898
188. Härkönen Rajantakainen Karjala 1907
189. Lagus Åbo Akademia studentmatrikel 1-111 1889
190. Suomen vapaussota 1918 1-VI 1921-25
191. Runeberg ja hänen maailmansa 1937
192. Wennervirta Gallen-Kallela 1914
193- Kilpeläinen Raskas-tykistöpatt. muk. vapaussodassa 1919
194. Kokko Lapuan laki 1930
195. Svenskt - Fransyskt lexikon 1-11 1827
Svenskt o. tyskt lexikon 1825
196. Noponen Lapin profeetta 1913
197. Alkio Uusi aika 1914
Sanomalehtimies kesämatkoilla 1928
" Maalaispolitiikkaa 1919
198. Coulanges Vanhan ajan kaupunkivaltio 1920
199- Paulaharju Kuva sieltä toinen täältä 1944
200. Tuura Työkansan viholliset 1942
201. Kurjensaari Taistelu huomispäivästä 1948
" Syntynyt Suomessa 1952
" Jäähyväiset 50-luvulle 1960
202. Waltari Kaarina Maununtytär 1942
" Siellä missä miehiä tehdään 1931
203. Yleinen kirjallisuudenhistoria 1-4 1902-04
204. Paulaharju Lapin muisteluksia 1922
205. Rintakyliä ja larvamaita 1943
206. Blomstedt Kapina Kauhajoella 1933
207. Waltari Weilin & Göösin tarina 1872-1947
208. Viipurin upseerikokelaskurssi 1819-1919 1939
209. Hedin Nykypäivien Saksa 1937
210. Turi Muittalus Samid Birra 1917
211. Tukydides Peloponneesolals-sota 1-11 1912
212. Langlet, Vallankumousliike Venäjällä 1906
213. Tankkiryknu Panssaripataljoonaan 1919*1949 1949
214. Södergran Levottomia unia 1929
215- Suomen taidegrafiikka 1945
216. Leino Yökehrääjä 1897
217. Kansanvalistusseuran kalenteri (l vuosik.) 1881
218. " kalenterit 1884, 1885, 1886
219. Zilliacus Sedän keittokirja 1926
220. Päivärinta Elämän hawainnoita 1-V 1889
221. Augspurgische Confession 1730
222. Ellilä Tämä on minun exlibrikseni 1949
223. Brakel Wäinämöinen 1829
224. Wilkuna Kahdeksan kuukautta Shpalernajassa 1917
225. Finiands stats-kalender 1855
226. Ylimäär. Valtiopäiväin kalenteri 1899
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227. Mäenpää Suomen päivän nousu. Islß sodasta 1918
228. Valli Liekeissä. V. 1918 luokkasodasta 1922
229. Lagerlöf Peikkoja ja ihmisiä 1915
230. Solkio/Airamo Karjalaisia sotureita 1919
231. Lindroth Taamottu. Lapista 1948
232. Calamnius Kreikkalaisia satuja 1875
233* Melander Hemhushållningens grunder... 1932
234" Kastari La Presidence de la Republique en Finlande 1962
235. Kailas Kaunis Saksa 1924
236. Andersen Märchen
237" Asehan Kultaseppien käsikirja 1909
238. Prydz Gunvor Thorintytät Herosta 1903
239. Järvinen Kriget fortsätter 1951
240. Norrlander-Sario Die nordische Briicke 1917
241. Hopeatorvet 23.4*1942
242. Beranek Mannerheim 1942
243* Grotenfelt Acta historiaa Fennica 1912
244. Korsström Nautiska tabeller 1911
245- Suomi taistelee 1-11 1940
246. Sirelius The Hand-voven Rugs of Finland 1925
247* Suomimatka 1921
248. Kalevala. Strongin kuvittama 1956
249" Syyskuun seitsemäs. Hl. Kuru 1929
250. Nylänningen 1896
251. France A. Kuningatar Hanhenjalan ravintola 1924
252. Aimard G. Kivisydän. Seikkailuja lännessä 1918
253" Salola E. Satunäyttämö 1936
254- Helander A. Koulumiehen muistoja ja kokemuksia 1919 ja
Pohjanpää L. Kouluveräjä. Koulumiehen pakinoita 1936
255* Kalevala 1912
256. Suomen Kuvalehti 1925
257- Runeberg Vänrikki Stoolin tarinoita 1898
258. Brokiga blad 1899
259- Runeberg Viiva, muoto ja väri 1934
260. Topelius Lukemista lapsille 1-2 1929*30
261. Waltari Fine van Brooklyn 1943
262. "
263. Gallen-Kallela Afrikka-kirja 2 1931
264. Tolvanen Piirrostaide 1947
265. Suomen taiteen vuosikirja 1946
266. Salmelainen Tarinaa teatterista 1960
267. Wuolijoki Kummituksia ja kajavia 1947
268. Paavolainen Synkkä yksinpuhelu 1-2 1946
269. Springer Die Kunst der Renaiss. in Italien 1921
270. Kallas Päiväkirja (1916-1921) 1954
271. Pekka Halonen 1947
272. Suomi taistelee 1-2 1940
273- Länsim. maalaustaide, miniatyyrit 1964
274- " Kreikka 1962
275- Nevanlinna Taloudell. välttämättömyyksiä 1926
276. En bok om Hans Larsson 1945
277. Boutroux Science et Religion 1917
278. Ottelin Pedagogiska profiler 1934
279. Höffding Den store Humor 1916
280. "Veljestö", Kulttuuri ja teaduse teilt 1932
281. Söderhjelm Utklipp om böeker 1918
282. Kilpi Kansallista itsetutkistelua 1917
283" Kilpi Tulevaisuuden edessä 1918
284. Jokipii Teosofinen liike Suomessa 1937
285. Valvojan juhlajulk. Juhani Aholle 1911
286. Engström Åt Häcklefjäll 1913
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6287. Enehjelm Den älskades anlete 1957
288. Rahmer Heinrich v. Kleist 1909
289. Törngren Från Finlands strid 1942
290. Repin (ven.) 1958
291. Fish Fstrjetshi f Suomi 1960
292. Kierkegaard Efterladte Papirer 1844-1846 1872
293. Krofta Tjeckoslovakiens historia 1935
294. Schlatter laraels Geschichte 1901
295. Wecksell Dikter 1907
296. Löytty The Ovambo Sermon 1971
297. Fieandt Psykologian peruskysymyksiä 1951
298. Modern medaljkonst 1955
299. Oravala Mauno Rosendal 1922
300. Suomi lentokoneesta 1929
301. Herring Revision of the Binet-Simon tests 1923
302. Brenner Släktbok 1 o. 2
303. Ivalo Pietari Särkilahti
304. Gunther Kapten Katsuma
305. Aho Enris
306. Jensen Beruhmte Musiker
307. Bruner Latinsk elementargrammatik 1863
308. Tomson Vilhelm Sjöholm
309. Day Donald Framåt Kristi stridsmän
310. Nordisk Teologisk uppslagsbok A-H
311. Scott Ivanhoe
312. Stratz Hans engelska hustru
313. Hän Suyin Skimrande dagar
314. Maupassant de Familjeliv o. andra noveller
315. Bonsdorff Gustaf Mauritz Armfelt, del 2, 3 o. 4
316. Broder Jönis Rådman Deken
317. Vouk Myteriet på Caine, del 1 o. 2
318. Lindberg-Dovlett Haaremin ristikon takana
319. Wegelius För Finlands frihet
320. Nordman Vårdagar i gamla Vasa
321. Åunthe Vanhoja huonekaluja
322. Mårtensson Gammalt glas
323. Samling af författningar rörande Finlands
sjöfart ooh tullväsende
324. Högnäs Vägen tili verkligheten
325. Ågren Fädrens blod
326. Nyman Broder Kilian
327. Thaulov Tili Herr Polismästaren
328. Uni ja ennustuskinja
329. Tuomikoski-Slöör Engl.-suomal. sanakirja
330. Populär astronomi (1902)
